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Opération préventive de diagnostic (2017)
Bruno Duchêne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic a été réalisé préalablement au projet de construction d’un lotissement au
nord-ouest de la commune, sur une emprise de 18 060 m2. Les 26 sondages couvrent une
surface de 2 348 m2, soit environ 13 % de la surface du projet. Leur profondeur moyenne
se situe entre 0,35 m et 1,40 m ; le recouvrement est constitué de limon argileux brun
reposant sur le substrat de craie altérée.
2 Une fosse isolée du Néolithique récent (3350-3100 av. J.‑C.) et un bâtiment à 12 poteaux,
qui, par la perfection de son plan et la présence d’un tesson dans un sondage voisin
évoquerait une attribution à l’Antiquité tardive ont été découverts.
3 Quatre structures contemporaines ont par ailleurs été détectées : deux sépultures de
faune, un sondage géotechnique et un puisard.
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